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T>É L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S Í ansorilM á é s t e iwrioaiüri-.ati h.Heiaeeien. e a » de O . J'isa 0 . ttEMün».—«Ib da P l»ter¡as . n." 7.— á,50 n w l M » e : n « t w y 39 K ! t r imestre . 
Los anunoicii su i i i s e r l a r á n « m e d i o -¡roU HuM-par» lo* rateriton* y un tea l Une-i .pira lo* <IU<Í na lo »e»ii . 
. /.itcfin que fos Srus Mcnliles y Sesrrtneiiis rccilmn tai númerbt itet Bote -
t v tpiemimpimilun t i l dislrtlo. •Iisfimi'lniit ijU" se fjt m ejemplar en el sitié 
d i rttisialire, dotde pemuaecem huila el r ici l idiUl uámero siijuteute. 
tos Secretarios itti ' l ' irifa He conserc'ir lós HÁhlinrs coleecinnntlos orde-
Mitttméhté pt im sit ruúinulrríiachu <j'ie .ttebent veriftcarsti cadit « H O . = 1 Í 1 U»* 
beruador, Hisisiu Pnu.ico. 
¿ • A R T E O ' E I O I í K X i . 
mmax m C O T O D I S1 TOK. 
S . M. Ja Rema nucslrs Si'ñor» 
/ Q D . <«•) y s u inigiisu K I ' Í I I 
tamili» i 'ODl inUi i ixm es in uui tu s in 
HOViulml e n s u i m p o r t a i i t i ; s a l a i i . 
BEL GOMEITSl) DE I'BOVIXCIA. 
• "'- ' Núm. 128.!'." 
' i . ' iireecmi.—Svmimstroi. • 
'•' Pro'cion <iue el Gmisi'jo frovin-
ciDir'''»^^ unión- -con «I hr .^C uni-
: f w r m - di! •€ui'rra.-i!e 'e í tJ- f iu^m) 
h xi lij;íilo pra" ul abono 4 los 
•do"la!'aspecie» do Saininislrns.mi-. 
I i larís i |ue'Si!hagan ituranle el ae-
• tual mus ile•> Abrn; a nabiti:- v . v 
Uatiou di¡ pan, tío v.jj.'ilicua-
' • 1ro .oii/iis ciistiillanas iiuvaula L y 
. .« i i s ttiilo-iim.i.'i i lo . . t ' !-cH')o.( .• v , . 
'F.incg!! J o . cebaila:.ilug oacu-
. diw'y -cíenlo:Iremla j..>eaalr« m i -
•-los¡iiia>j. . > 
-" Airulia • de paja: •Iri'sciüntBS 
Cdiciiei' .!;! (iiilcsmias ilo óscu lo, 
Arrwba U« .«osito: S MS oncmlos 
yotl io lóalas cu uoula y orneo mi-
lesiiiiüí--. 
Arroba «le carbou:- cualrooion-
tus lloco milosüüas lio osiru.lo. 
\ arrulj i ilo l i 'ni; cwnlo om-
cni'iüa v ilt.s miiusmus i)o osoii lo. 
'Lo unos;', ¡iiiblio.i [liii-a ((no liis 
pui-lilos mlorusa los arroglou i os-' 
los lif'ccioss!!-; J ' O S ¡ > O : Í I V . I S r''lao¡o-' 
110!-, J « I » CU!!l(l l l l l l lO¡llu lio lo l l lSr 
f.ei'sto'sn oí a i u o i i l i i i . ' i l o l a lU-al-
O M O I I do '27 el,: s .ü i i ' tn í i ro ilo 
L-oi i 2.1 ilo Abril Jo 
I t - í i ü —l ' / i j in io Polanco. 
Cll tUUL.VIl . -NóiD. 120. 
Admmstraciaa lo 'al.—lfti/acHHlo 3. ' 
:Sin embargo lie mis circu'ar is 
do U» ilo N.iviombro y l l i ilo Ko. 
brtfo U I U Ü H M , i i i sorl i is ou I U S B I T 
Ictincs lie 17 y 1!) do los nii.-in.is 
•nosi's, nuiiii'rus 158 y 22, los 
AyunV.iiniohlos I JUO acnntiiiUi.'oion 
so expiosaii» no l im roiniliilo 1 os-
to G'ibioi'iio ile provínola lu* p m -
K U [ I U S S I ( I S para el p io i iü i» oj • r o l -
ó l o do ISfili a 1«Ü7 . Mi stt-oou-
secuonopi, eiioargoia los- Aloalites 
qiift.si rm el jirooiso e uupror'iga-
l>JnIléi'iuiiio;ile i|Uiiii(>; día nu- los 
^envían, IcüeK'giie manooiniiuadA. 
mente con-los Socret i f lón la mul -
U de^íeiiito « íou los. eon-i|ua des-
líe aliiTra los^Cllllinll^o,v^ unaifHilo 
apioinio por ca ja uno de letras» 
lusta'completar igual cantiJaíl , oíi 
cuyo día xs|ieJ(ie comi^uiiadus á 
rooogorlosj j . el.papol. importe d e 
las mulUnu L ' o i L . i . i de--Abril d»' 
l'Mb.—Uigvuo Polane». 
PubBLOS (J^K SE CITti». -
•. Partido de Astorga; * 
xSautngo Millas. . . v . -
, . . -.Astiirga.' • • .-
V- . -Maga».". ' • ; - • ' 
S m Justo de la Voga, 
Partido de La ftañeza. 
Alija do los Jíübmi's. 
- - 'Oictroealbon. 
Urislubitl do la Pulanlora--
Sania M ina ilo la I s la . .: 
¡solo J o la Vog'i. 
. Partido de Lu V^alh. 
RiiJiozmo. 
S m l a C ilomba do C ü'U. i i ) . 
ValJolUiJileros. 
•Vcgacervora. 
Partido de Lian. 
Vogas dol Conda lo. 
Viliasabariogo. 
Partido de Pon/errada. 
C» uiubnanos. 
Partido de Rio'to. 
Buron. 
P i a l o . 
V.-gaiiiian. 
• Val lori uoils. 
Partido de Saltarjua. 
Villamol. " : 
• Partido de Vtllafraiicm 
w. ""víi-)-^? ' v::.'-'" -' 
> Arganza. i 
• • ] J i l j a s . >. 
.-Laiidio, - , r -
. Corul luñ.- . • -
D O N I I I G I N I O P O L ^ N G O , 
doberuador ctmi de la pro-
titicta, 
•T Í Ha^o sub'tir: ,-q»o pot*' Di".;.ilai«_nir 
. Véheróíjliav.ós',~vac¡ni>. de' ViiilIijlóliJ,-
rtísií.iOiitó/^ii-.lil'ioi.stiio, CHIIO/K-I OMÍI.-
'po,"níl!U'..-^S.';ilo'-édad; (J»y-35 -vaflqír. 
'prüfjáiímjntírc.'üjtil, so lia'proiíbiilulió: 
oii l i i Mdüü'.im j l i •Fo!u"tíiito;clii osío:(Jo> 
j>ii¡?ua ilo pirLiviuoi.i e i r i i l " Jiii. ^ - j ' íkl ' 
in'eí J j la.woha, á Íi«» IIÍ ' IZMJ su ma-
ñauu uiia . ablicituil do coto 'míivjro 
du investi^icion, piiU«udo 11 peVto 
neoi;i¿is de la mina de ourboiv llaina• 
da CoiM'iiUüin, sita en tn-i'i'a lnijran-
tia U C Í D S O .Diez, .vel'-í'jo de! ptioliici 
d o C o r j . d á . l l a i DiLífikS, Aviiñia-
luienlj do CiU'i'ocorai ál.sitie» bs . 
tn tv , i - , -v (tilda al íi.-iuiuiit'i v N.ji l- j I 
can cainii'ji'u do la VIIIJH ili.'l.V'aiÍj, a l 
¿ n i c.in ticri-a^le J-a.-'ú.A.ivrnv;'. y ai 
roiiiente con oti'a do Feniauda LÓ;IÍ;;Í 
y lilas Vejíii; irioe la:iU,.:ñ!riiiieiii'.i de. 
l:i¿ oitudas 1L piirteii'jaoiüs en ia f j r -
oía si^nieule: se ten Irá pur punto 
de p irtidci el ya iñáica Va'(pte S J lla-
lla Í2Vni ! t«M al PouieuSa '«lo la cam-
piírii beca del Valle,>:e ui-dira'-i lias-
I:» el áuí ja lo N>jrile»'tu dii la mi'.ia 
S.ioorro l:i.¡ metros y -o fijará la 1.' 
estaca: tiuüde tí-,la en liu-e-.viuul dj 
•JO." I.C53 uuntoi e |sadu»i |.« ' i . ' ; , 
desde e^ -t;; eu la di' 59," ' i i i lue'.i'oi 
v fiiará la 3 ' ; «lesdo asta fu 1;. , U 
ii7 1(2.' des núl metro.-: y sa fíi-irá !;« 
4.*; desde esta en la de Í";7 l|ií." SSii 
[Cetros h'j-inilosí' la 5, ': liesde esta ea 
:irde'67: '- l¡a¡f 87» metro* fi!-índos.t • 
la í!.'; d-sdé osía oo i i de 157: ]¡3.* • 
•íi'iO mi*írus fii'iñvlosé la 7.': desde es-
. tu en; -la A» «7 J - , * . ' " 1 803 metivá ! i -
' jándósOdii R.',ú'lesia- ost'i .eirda di» 
157 1,3' r> ni Ir» l u n d w '> . 
desde .esla OH ¡a-de fiT 1¡2.' 1 5 )1) 
metros fíj.indost, is -10.';' desde rsí;*.. -
en la ile lo7 I U: ¡Ul) iiieti-..s fij.ai-
d'ise la 11 . ' : desde OíSa en la d-» f!7 . 
i l Oi»0:Ubtlro» •S i i n ih i t la f j : ' ; • 
denle esta OH m d- ¡ttJ.lpl.- 6¡>0 me-
troá fijáiidase la i í . ' ; desde .estíi t'U ' 
la;dH ¿-17 5 J íhninros Bjand/isa ::•' :, 
Iii .14 ';• desde.er-ía- en la de-.l-üí í - - j ' •: , 
GllO'-anetros 'fijálulnso la 15 ';Jesdo 
..esta'.e.i la de^217 l i2 .* IviOüfiiietVi.s . ' 
. metros f i i ' - j i i d i ^ la l'j ';desdi;ent'^ en . 
la de AJ7 lr¿ 3 ')) iiietr<is íiin'lo.su.T,'• 
-la " l " . ' ; depilo esta en la do SÍ J.7 l iá 9^ 
"l-SOD 'lustro*, fijándose" la' 18."; d « » - ( . -
0de esta en la <le «i-jf 1[ '^-1-15 tnet-o* ' j 
tliandnse ta 1^. ' ; desde esta-elt .ni.d:* , : 
3¡17 - ini l i i ie tms h|atido*o líi JO.': ' 
. dte íe esta en la de J.)7'.l{^ '^ia i ni '-- ' 
iros fij mdnse la- ^ l . f ; desde esta en 
la deÜ47 lr¿-"-S7U tiíetros -fiíándos i 
la '¿SI.'; desde esta eli da de «id? l | r t . ' 
^ 5 iheuSis 'fijándose Ja' .23. ' ; 'diisd^ .'^  
:¡!sta.-iuí.lá d.e ' / ¡T' l i i ' i - . -dus tiül. I : : . : ' I I , Í , ¿ J 
nietros íijiiidnii.j lii''Zl.':;:,dí'sf!y!;ost:V 
en'-'la-de'yj'.h" 12ÍV- iñethos' f3já"itd''i.,i«--~' 
^li .JiST'r Jé^le. i-Sta^Vm-:la«^IS' ¡ i í i H -~¿ 
"2:W'- oi í t r . is 'a / iüá isa /.i..í.a.'.',\ d-'s ! , ) . , . . . 
'.¿Sta eir'ia dé :1 íO-.-.ÜoO ín-':.tresJ?¡VMj^;í,r •' 
.d:":S^vJ:iiy7..'';M!rtS.IV^esta)óii Ul d i—vy.- - -
600/ñiui ^•.•tiJ:Í!>d>>wí%-íS^í''s-íd*»'!<i • ' 
esia ('ii j a d*1 ;{j'U.'':'¿aO>í!iKt:'oá'.íij.'iií''.:'..... 
.íloiw I". i'!).';''desde esta en la'dij'a'T').' 
Í.75U meli'i's (ii iudose la-íld..*; ;di-sd')-:.~, 
esta IMI la de .'ijÓ'.'50 li'.-vírns fii ln -
dose la : U . ' ; desda esla \en ía da 
S7ü. ' ü j ' e ' metrés íijándese la :¡'2.' ;• 
U' ' - id i ' .sti en la de l '.'O ' mü l i l . i í i ' - i i 
li) i.adi>.-e la'í:?';.de-!de.er!Ía en !a do 
irH:' .Sil) ' m s t p » .iijiióilose l>r-3!.';-
deS'de .í ' : ,!.! en ¡a de/ííü.O.* o!i • ufe-
ti ' js Ki.ándo^e la I i i ; . - ' , \i.,s ie" e.,í.:i e:*. • 
'¡•i.de 01." (.3:1(1 '.Ueii'cis ; i j i i i . i , i - e . ¡.V 
:j: ' ) . ' : desde ¡u cuál so cjn'Línnai'a ; i la ; ; 
I . ' C H ' . itna. i'ecl'i de-i;KJ Liietítis ¿1-1- . 
ra cei'i'-ir el p ' r i m e t r ó en la ' li.ii uia 
qtu se demnestra el pían.i. 
; V ¡übieu.b h .'c'.io. cóáslar osla inle-
ri'íá'.lo ipi-i liene resli/.ido el lít'i'jsi-
la p.-evtuidij par la ley. lie adiiiilido 
por deei-elo de i\-.le d in la présenle ásn-
lioitad. '¡TI peijiiicia de tercero; lo que 
SJ aau:i:i,i p-jr tuedio del prci jülc pa-
Si'. I - I 
— 2 — 
ra que en el término de sesenta días 
contados desde lafeclia de este eiliclo, 
puedan presentar en este Gobierno sns 
oposiciones los que se consideraren con 
derecho al todo ó parle del terreno so-
licitado, .según previene el K I I Í C Ü I U 21 
de la k v de inineria vigente. ['Con 23 
de Abril de 1860.—Iliginio Polmco. 
VA- ) 
DEL GOBIERNO MILITAR. 
CAPITANÍA GENERAL 
DE CASTILLA L A V I E J A . 
E . M . 
' Orden aencral del día 11 de A b r i l 
de Í88C en Valladolid. 
El Excmo. Si: Capitán general de 
este Distrito lia recibido lasisuienteoo-
raunioacloii <lel Excmo. Sr. Director ge-
neral de los cuerpos de E. M. del Ejér-
cito y plazas. 
•Excmo. Sr: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra cun tedia 20 del actual 
me dice lo que signe: Excmo. Sr: En 
virtud de lo manlfeslailo por V. E . cu 
su olido d o l ü del actual, S. M . la Rei-
na (Q. 1). G.) selu dignado autorizarle 
para que pueda convocar á los exáme-
jies ile ingreso en la escuela especial del 
cuerpo'le E. M. del ejército que han de 
dar principio en les primeros dias del 
mes ile Julio venidero. i)e Real orden 
jo digo A V. E. para su conocimienlo y 
i'feclos corri'spondiuiitcs. Lo que tengo 
la limira i¡o trasladar á V. E. rogándo-
le se sirva disponer que se publique en 
la úrileii general de ese Distrito y que 
espilla con iipurlunidnd á los aspirantes 
que dupumlim de su nuloridail y con 
¡iiTeglo a la Ueal orden de 7 de Mayo 
tle íHOa las cmrespoinlienles pasapor-
tes para que pue.lan venir á esta Cor-
te. Al piepw liumpo acompaño a V. E. 
los adjunlns rjeniplares, que contienen 
¡iiilogi aüadii la preinserla Real disposi-
don con bs articuliis ini|9resos del ie-
ülamenlo vigente de la escuela especial 
<íel euei po de mi cargo, relativos á las 
cooiliduiws conque serán admitidos les 
aspirantes, y el programa délas mate-
j ias sobre que lia de recaer el exiimeu, 
]iu: si V. l í . liene á bien disponer laiu-
serciun en los lioielines oficiales de las 
jiruvinciasdel distrito de su mando, á 
lin de que (uniendo la mayor publicidad 
llegue a noticia de los interesados. Dios 
guarde h V. E. muchos años. Madrid 
31 de Marzo do ISGG.—Fernando Fer-
nandez da Córdovu. 
Lo que de orden de dicho Exorno. 
Sr. Capitán general se hace saber en la 
general de este dia para los efeclos que 
se csproMii en el. preinserto escrito. E l 
Coronel Gcle de E. M.Juau de í)ios 
Sevilla. 
DIRECCION GENERAL DE LOS 
Ctcai'os BE ESTADO J I A Í O I B E L E J É R -
CITO Y PLAZAS. 
El Excmo. Señor Minisiro de la Guer-
ra con lecha 20 del corriente me dice lo 
que sigue: 
Excmo. Señor.: En virtud de lo 
ninniíestado por V. IJ. en su oficio de 
diez del uciual. S. M. la Keina 
(q. D. g ) sella dignado autorizarle para 
que pueda convocar a los exámenes de 
ingresnen la E;cuela especial del cuer-
po de Estado Mayor del Egércilo, que 
lian de dar principio en los primeros 
dias del mes de Julio venidero. De 
Real órden lo digo a V. E. para su co-
nocimiento y electos co-respondientes. 
Y para que la anterior Real órden 
tenga la debida y convenienle publici-
dad, se inserta juntamente con el pro-
grama de las malei ias de que han de 
examinarse los que aspiren á ingresar 
cu la espresada Escuela, en el próximo 
concurso que tendrá lugar desde el dia 
I . * de Julio; asi como los artículos del 
reglamento vigente de la mencionada 
dependencia que espresan las condicio-
nes conque s^ránadmitidos los aspiran-
tes, y copia déla ltdal orden de 13 de 
Setiembre de 1803 que modifica el ar 
líenlo 21 ; en el concepln de que solo 
podrán tener ingreso como alumnos, 
los diez aspirantes que reuniendo las 
circunstancias reglamentarias, obten-
gan mejores censuras eii los ejercicios 
respectivos, según la limilacion esla-
blecida por Ueal órden de lo de febre-
ro último. 
Copia que se cita. 
Ministerio de la Guerra.—Número 
1.'.—Excmo. Señor.: S. M. la Reina 
(q. D. g ) se ha servido autorizar ¡i los 
Directores de las armase institutos del 
Egúrcilo p ira que concedan con estricta 
sujeción á los Reglamentos, las plazas 
de Cadetes, y licencias para presentar-
se á exámenes de ingreso en los eslable-
ciniicntos lie instrucción militar que 
dependan de su autoridad, quüdanilo 
facultados para reselver sobre el resul-
tado de exámenes de entrada de fui de 
curso, y la repetición de los mismos 
ó espulsioi) de los cadetes ú alumnos, 
por desaplicación ó mala comiudii, ó 
imponer los castigos que crean conva-
nicutes para corregir las faltas de los 
mismos. Los Directores consultaran á 
S. Al. en todos los casos que no estén 
cónipronilidos esplicilanieute en los re-
glanientos y órdenes vigentes a los que 
se atendrán en todas sus resoluciones, 
solicitándo la Real aprobacionpara las 
propueslas ¡íe alumnos á Subtenientes 
que deben ompezar á disfrutar sueldos 
y de los que deben ingresar deliuiliva-
inente en el arma de su cargo por haber 
conciuidii sus esludios con aprovecha-
mienlo, De Real órden lo digo a Y. E. 
para su conocimienlo. Dios guarde a 
V. E. muchos años. -Madrid 13 de 
Seliembre de 1863.—Concha.—Señor 
Direclnr tieneral de los cujrpos de Es-
lado Mayor del Egército y [dazas.— 
Fernando' Fernandez de Córdova. 
ESCUELA ESPECIAL. 
Articulos del reglamento expedidos 
por J. M . en lÜífc Agosto de 1S57, 
que interesa conocer á los que de-
seen ingresar en esta Escuela en. 
clase de alumnos. 
DE LOS A L O I X O S . 
Articulo 10. Tienen opción á in-
gresar en clase de alumnos de la Escuela 
los Oüciules del lijércilo, Milicias y 
Armada; los Cadetes y todos los jóvenes 
de diez y seis años cusiplitlos a vein-
ticinco no cumplidos, no perleuecieutes 
á dichas clases militares, que reúnan 
las condiciones sefialiulas en este re-
glamento, El dia a que se refieren las 
edades marcadas antes, es el 1." de Se-
liembre, en que deben ser liliados ios 
aspirantes declarados alumnos. 
Ar!. 17. Las circunslauciasque han 
de reunir los aspirantes para su admi-
sión en clase do^lutuuo!', sou: leuer tu 
vista en la integridad más perfecta do 
las fuiicioues del órgano visual; gozar 
de U salud y robusled necesarias para 
soportar las fatigas inlicrentes al ser-
vicio del Cuerpo, asi en paz como en 
guerra; no tener defecto notable en su 
persona ni vicio alguno en su coas-
tilmíion orgánica,ni eanzarel desarrollo 
en la estatura correspondienle á sus 
edades, pero sin bajar en ningún caso 
de lalalla que se exijo al soldado de 
infanlería. 
Art . 1S. En los últimos dias de 
Marzo de cado año se publicará en la 
Gacela de Madrid y en los Uolctincs 
oliciales de las provincias el llamamien-
to á concurso para los exámenes de 
ingreso, que deberán dar prinjipio en 
los primeros dias del mes de Julio si-
guiente. 
Art . 19. Publicado quesea el llama-
mieiilo, los paisanos que deseen concur-
rir a l«s exámenes lo solicilarán del Di-
rector general del Cuerpo, acompañando 
á sus instancias los docuiuentos siguien-
tes, legalizados on forma. 
1. " Las fes de bautismo del preten-
diente, sus padres y abuelos, con la de 
casaniieiilo de los padres. 
2. ' Una .nfo maiion judicial hecha 
en el puebla ile la naturaleza del protón-
dien'.eó en el de sns padres, con cinco 
testigos deexcapcion y cilacion del Pro-
curador sindico, en la cual se hagan 
constar los extremos siguientes: Pri-
mero: Estar el prelcmliente y sns padres 
posesión de los derechos" de ciuda-
dano espaAn!. Se;:U!i lo: Cuál es la pro-
fesión, ejercicio ó modo de vivir que 
tenga el padre, ó la que hubiese tenido 
el padre ó tenga el lujo si aquel hubie-
re muerlo. Tercero: Eslur considerada 
toda la familia del pretendiente por 
ambas líneas como honrada, sin que 
luya reoaido sobre ella nota alguna 
que iníame ó envilezca á sus indivi-
duos, SJÜUII las luyes del Reino. 
3. " Una obligación del padreó tu-
tor del prelendieule do asistir á éste con 
12 rs. diarios para su decorosa manu-
tención, hipulecauilo en debida l'ormaal 
cumplhiiieulo lincas, suclilosó rentas por 
valor que no baje de 0.000 rs., ó do-
posilando en la Caja del Gobierno uu año 
de diclus asislencias. 
í." Cerlilicacion que acredite ÍÍ! 
bueiin conduela. A los prolendienlosq::': 
hayan sido admlliilos cu los Colegas 
imiilares. y n los que (engañó hayan U> 
nido hermános de padre y madre en es-
ta Escuela, les bastará prtsentar los do-
cumenlos personales; eslo es. la fe do 
bauslisnio, la cerlilicacion de buena con -
duela y la obligación de asistencias. 
Los liijos de Oliciales del Ejército, 
Milicias ó Armada presentarán la par-
tida de bautisiiM y la de casamienlo de 
sus padres, una copia legalizada del 
despacho del padre, que suplirá la in-
foriiiiicion judicial exigida á ios hijos de 
paisano, la escrilura de asistencias que 
páralos hijos de suballernos será in-
dependiente del sueldo de sus padres, 
y la certilicaciou que acredite su bue-
na conducta. 
ÑUTA. En vinodileh ley de IGde 
Mayo tlt> no úene» iiettiísiila'l ile 
[)n:;elll;ir loí :is|iir;iiiies inaí p¡irliil;i saeru-
nicnuil q u e l:i suy.-i ile Ij.-inlisinv. y la infor-
iiiiicinn jixlirial b.i^luni liaciM' uonsnir ijilo 
el i'rt¡lt¡n.!i.'iii'; s.-. Ii.-tlla en ¡losesiun JH lus 
(ierecllos di; ciuilüdalio español. 
Ar l . 20. Las instancias así docu-
mentada; las [lasará el Director geúe-
ral del Cuerpo ene su decreto al de 
Estudios de la Escuela, á quien se 
presentarán los prelondionles para ser 
reconocidos por el taeultalivo de la 
misóla, tallados en presencia del Jefe 
del detall, y examinados por ésle y 
dos Profesores nuinbrados al efecto, 
degramálica castellana, lectura yes-
j crilura, éslos mismos examinarán tara. 
bien los ducumenlos que aoomparian ú 
I las inslancias, y liaran constar las fal-
las que nolaren en les expedientes, que 
así instruidos serán devueltos al Jefe 
superior del Cuerpo para la rcjoliiciim 
á que haya lugar:, en el concepto de 
que no se admilirá excusa ni pretex-
to pañi salvar los defectos que se hu-
bieren observado. 
Art. 21 . Los oficiales y Cadetes d i -
rigirán las instancias por conducto do 
sus Jefes respectivos, y cuando la gra-
cia de acudir á los exámenes les sea por 
Mi concedida, se preseularán al Direc-
tor general dél Cuerpo y al de Esludios 
déla Escuela, en laque serán recono-
cidos y tallados como los paisanos, pa-
ra asegurarse de que ruñen las circuns-
tancias prevenidas en el art. 17, sin las 
cuales no serán examinados. Los Ofi-
ciales sin sueldo y los Cédeles no lo se-
rán tampoco sin haber asegurado ade-
más el pago de sus asistencias con las 
Ilipolecás i el depósito de que Irala el 
art. 18. Se esceptúan de esta regla los 
Cadelesqueal ser admili.los encknede 
alumnos ó aproba los en los exámenes de 
ingresos debau ser promovidos á Subió -
uiente, según la Iteaí órden de 7 de 
Abril de ISoo; Ei Director general de 
Estado Mayor pondrá a ilisposieion de 
sus Jefes a los Oliciales y Cadetes que 
no llenen las condiciones exigidas, oque 
¡lañándolas no puctlan ser admilidos, y 
dará cuenta de haberlo hecho i mi Go-
bierno. 
A r l . 22. Los Oficiales y Cadetes 
promoverán sus instaucius áutes del 1 ü 
de Mayo, no debiendo ser cursadas po r 
sus Gefes las que presentaren con pos-
terioridad á este dia, ni tampoco ad-
milidos por el Director general del Cuer • 
po las de los paisanos después del 1 0 
de Junio; pero este superior Jefe podrá 
conceder hasta el 2o de dicho mes, co-
mo plazo pura subsanar las fallas eu los 
expedienles 
Art. 23. El dia 30 de Junio, y en 
presencia de los aspiramos admitidos á 
examen, se verificará id sorleo que deba 
dclci'mínar el órden, según el cual han 
de ser examinados, sin que después de-
ba admitirse ninguno que no baya en-
trado en iiiclm SIU IIMI. 
Art . 2 i . El exámendo ingreso com-
prenilera ia lualena» siguiunies: 
Arilmélica. 
. Algebra, inclusa la teoría general 
de las ecuaciones y las series. 
Geomelria elemental. 
Trigonoinetrta rculi Hinca. 
Trigouomelria esférica. 
Gengralia. 
Historia de España por compendio 
y nociones de la universal. 
Dibujo natural hasta cabezas inclu-
sive. 
Idioma francés. 
Los programas que han de servir 
paráoslos exámenes los consultara el 
Director de Estudios coa la Junla fa-
cultativa, y los propondrá al Jete del 
Cuerpo, quien oyendo á l a superior fa-
cultativa los aprobará ó inmlilicará, 
publicándose con un año al inéuos do 
anlicipanion. 
A r l . 2o, El exámen de ingreso se 
verificará por el Direclorde Estudios 
con cuatro Profesores, y aunque, para 
no fatigar á los examiuindos. se repar-
ta eu "diferentes ejercicios la censura 
ha de recaer sobre' el total de conuci-
mieutos que se exije. Las indas para 
esta censura serán las de .VoGre-vuZien-
le. Mng bueno, fíiteno, é Insujieiente, 
reqninéndüse al inéuos la de Bueno, 
por pluralidad, para la admisión ea la 
Escuela. 
A r t . 20. Los examinandos que por 
eiil'ermedad ú nlra cualquier causa no 
hubiesen po lido asistir a los ejercicios, 
í scImWcsfn T í l i r a i l o sin concluirlo', 
piei'diüi Indu (Im'cho ¡i sur cxiiiniiui'liií 
cii!ii | iM ' i ' ' I i i i ' ivl" cmpcni sur I M -
l i l i c u i l o M - . . • tiiílas m: ili'sülirobiicitíll 
ks [\ttr i . i : .wn murecillo \nt hw 
l ' j lü 'Clci '^ ji .II'ÍHM'IOS. 
Ai L i"¡. V.'i I IHII IHIOÍ los exímü'ms 
di! insr^fi ili1 liiilus los pivlunük'iilüs 
adniiliilus ; i l ciiiii'Misi;, iíl Dirncliji' Í Í 'O-
Hiíral priipnnilia |)¡ir;t aiiiiiinos ili? la o.i-
ouHa a I"» i|Ui! imbi i 'M ' i i f i l i o ¡ipruha-
dns é á los iirlini'.r.js ,w w toa . con an l i -
gio á stiH ¡'uiiíi'iias, v sin i l is l ins ion lie 
oJííses S! su ¡IÍJKR'M) f.vci'íiiest'yl I]Í! las 
vacanlos. A los qui ; mi I n v i m ' i i cabilla , 
tlcsptK'S lio cvr aprobailus se ios expinli- | 
r a por el Dircudor ib: l íslnil i i is una 
certilicacioa nm: acriMblt' las ccnsiiras 
qnc l i a i i i i ' i i'n ini 'r i ' i . i . lo, para i | i n : puo-
dan liac,¡" «fiusl.-ir M I bulo Ikmpn lio 
haber si.lo por culpa suya la i:xclii»ii)ii 
stilVida, pero siu que osla circuiislan-
cia piu'ilajiiniiis servirlos para ingresar 
en la Esr.Uíla. 
Ar l 2S. Us alumnos recien n o m -
brados tienen opción a ser examinados 
do las materias y dibujo correspondien-
tes al primor año, qa,- poilrún ¿anal' 
con la censura de Bueno por unanimidail 
y la aprobación de una cualquiera do i 
las terceras clases (le primero y según- j 
do a ñ o . I.os que se consideren con j 
la aptiliul necesaria po. rau solicitar ¡ 
esle examen del Ulrcctor genera l , quien [ 
se li» concederá para linos de Agosto, \ 
verilicandost anlc la Junla de examen 
del primer año. 
Ar l . 2!) 151 dia l . ' d e Seliembre en • 
(pie se debe dar principio al curso de i 
estudios, se presentaran, los alumnos ; 
recien notnbraiios con el unilonuo s e ñ a - j 
lado á su ch:se; a los paisanus se les 
sentará su plaza en la Olicina del 
detall para que como soldados dislin-
giiidos, principien a contarse sus ser-
vicios desde esle d ia , llevando las ho-
jas coriespomlienles. Los.do eslacla-
so y los demás á quienes en virlud de 
Jas preveiiciones aiJcwriores se les e x i -
ge escritura de exHIeucias, deposita-
ran en Caja un Irimeslre de ellas a ra -
zón de 12 rs. d iar ios , que so les distri-
buirán por mesadas: osle depósito se-
ra precisamente renovado antes de los 
veimu d í a s ilc su extinción, con la en -
trega de la intima mensualidad; y el 
alumno que demorase dos meses la re-
posición, se considerara retirado de la 
lisenela. 
líl Direclor de fisludios solicitará 
del Director general copia de las hojas 
(le sei vicio correspondientesá losaluin-
niis que, procedentes do las armas 6 
institutos del iijéreilu, liavansidoadmi-
tidos en la Rscuola: el Director general 
las reclamara de los Direclores 6 Ins-
pectores respectivos, i|uienes lasenvia-
nin cmicepttudas, p , lu llm. 3l. 1)Utt||a 
continuar la liisloria de las vicisitu-
des de cada uno en la misma forma que 
está prevenidn para los Oliciales do Us 
tado Mayor, v s e g ú n las iuslrucciones 
del Uireclor general del cuerpo. 
[Secontinuará ) 
vircia so enuncia la cons t rucc ión 
de una caso-escuela J E nueva plan-
ta en esle pueblo do Sanlovonia 
de esle uiunicip o, cuyo romale 
tendrá lugar el dia 2 0 de Mayo 
próximo ,'i las diez de su niafiana. 
en la sala consistorial, ante el A l -
caldi! consli lucioiiol , Ilegidor S i n -
(lico yj^eci'filario'de la cor|iora('¡oii, 
liaju las coiiiliciones designadas 
por el Arqui luclo provincial (|ue í 
si; l i - i l la i i de mani/iesto e» la ¡Se- I 
crotaria dol misuio. Sanlovonia lie 
la Vnkloncina voinlo de A b r i l de ! 
mi l odiocienlns sesenla y Seis,— 
liinacio Vi l la i i i i eva .— De su orden, 
iialael i iodri j 'uuz, Secretario. 
DE LOS A Y ü N T A M I K N T O S . 
Alad tía consliludnml de 
Saittoceuia (le la Valdoaoina. 
i ) . Ignacio Vdlanueva. Alcalde cons-
titucional del Avunlainieuto de San-
lovonia de la Valdouciua. 
Hago saber: nii*. por disposi-
ción UelSr. Gobernador de ia p r o -
Alcaldia constitucional de 
Cmabdos. 
Terminados los trabajos do la 
rcctilicacion del amil larainienlodc 
esle Ayunlamieulo , base del re-
partimiento de la contr ibución ter-
ri torial que lia de p r acúca r se p i r a 
el próximo afio económico de 1800 
á 1807, se previene á lodos los 
terratenientes y demás c o n l r i b u -
yculos al mismo, que aquel docu-
mento pe rmanece rá al público por 
t é rmino de 10 d ías en la Secretaria 
de la Corporac ión , de spués do la 
inserción de esle anuncio en e l 
Uolelin olicial de la provincia, ' á 
lin de que los ijuc se crean agra-
viados presjuteu sus reclamacio-
nes cu aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo vcr i l iqucn, les 
parará el perjuicio consiguiente con 
arroglo á i i is tniccion. Cacalielos 
•20 do A b r i l de I S O C — A g u s t í n 
López . 
Alcaldía comtitucisml de 
Encobar. 
Parn que la Jimia perieial de este 
Ayiliiluinieiito li.'i^a euo la ilelmla u>it¡u¡{i.'i-
eiuu la ru^tilieaciull del unlillalainienlo 
(pie ha do servir de base al ruiiai liimeiilo 
'Je la coiilribinool! leriilurial del añu eeo-
iióinicu d•• ItiUG á lbl)7, se liaeu saliur á 
tuiJos les vur.iiieá y t'urasleros ¡nseruoí en 
el re|ial'lilliielilo del aorriüiile añu, que 
lefiyun (|ui: dar alias ó bajas, iireseutuli sus 
ri s[ii:üiivas relaeiones eoidonne lu dispu-
lien las eí'-eillures de IG do Alsrd de 18111 
y 1U del [iropio mes de 18dí, pues de nu 
veiiiieurto asi doiilro del lérmiiiii) de 10 
días á eoular desde la.insereiun de e&ie 
aooiieiu en el lioliiliu ülieiul de la pruvin-
cia. les paraiíi ei peijeiiay ipie liay./ lo^ar. 
liscobar 11 di: Abril do IS'JO.— ül Alcal-
de, Ambroáiu Pérez. 
DE LOS JUZGADOS. 
D. león lliañez, Jue: de primera 
imlancia de tula villa de l i i a -
ño y su partido. 
Hago saber: que en la causa 
instruida cueste .luzgado, a.con-
secuencia de la mnerlo de 'losé 
Joaquin Corcnstegui, viniendo en-
l'enno y condiiuido por Iránsilos 
do jus t ic ia , be (.'iinl'oriilo traslado 
á sus bij'.s y parienles, por si quie-
ren mostrarse parle, y no pudien-
do ser habidos, no obslaule las d i . 
ligoncias practicadas, lio acordado 
con osla fecha publicarlo en los 
liololines oliciales do las proviu. 
cias en que se presume puedan re-
sidir los hijos del esprosado . l o -
só .loaqnin (Jorcosleglil, pre.viiiióu-
doles que li tóiiuiiio do nueve dins 
comparezcan á usar de su derecho 
con apercibimiento. 
Dado en l l inño á veintiuno de 
Abr i l de I S G í í . — L e ó n Iba í icz .— 
Do su orden, Gerón imo Diez, 
D. Luciano del llmjo. .hez de 
primera instanc a de este parl i-
do de Camera de Pisuergu, ele-
Por el presente edicto cito, 
llamo y emplazo á D. Juan Jfe.cau, 
maustro cantero, r'isidcnle que ha 
sido en Alar del Doy y empleado 
en la linea del Norte en el aíio de 
m i l ochocientos sesenta y Iros, pa 
raqui! ilcnlro del t é rmino de qu in -
ce (lias contados desde la publica-
ción de este anuncio, comparezca 
pcrsonalmenlo en esle mi Juzgado 
á prestar una declaración en causa 
c i imi i i a l que me bailo instruyemlu 
en averiguación de las causales quii 
niolivaron las lesiones Int'eridas á 
Josel'a Melgar Pedrero, bija l eg i -
tima de I ) . Antonio, Sublenicnl i ' 
de Carabineros del reino, por el 
l i e n número 11 de la referida l i -
nea del Norte, y en el punto de 
Alar del Hoy, en la uoch.-. del 18 
al 10 de Noviembre del expresado 
a ñ o , bajo apercibiinicnto. que dono 
vci ilicai lo, se seguirá y suslanuiarii 
la causa y l epa i a r á el perjuicio que 
do actuaciones rusuile, pues asi lo 
longo acordado en piovidoucia dol 
dia do ayer. 
Din oen Corvara de l l ioPisuergn 
'21 de Abri lde l S l i t i . — Luciano din 
Hoyo.—Por su inanduiio, Manuel 
Alonso l íodri i jucz. 
D- Santos Castuh, Sucrcluno dd 
Juzgado do ¡ia; di' Ciineudos 
de ios Oteros. 
Ccr l i l i co : que en el ju ic io ver -
bal sustanciado en rebehua en osle 
Juzgado de paz, del que son par-
les demandante I ) . Santiago I5ei-
-jon, vecino de osla villa y de la 
ciuilail de León, co dra fiei- n i -
ma Cachan vecina de liebollar de 
Ins Oleres, sobro rec lamac ión de 
218 rs. proceden les de valor de 
grano que la vendió al liado eu 
I S O ' l , plazo vencido, en cuyo 
juicio se dictó la sentencia e n r e -
belilia que á la letra dice asi: 
Senloncia: l in la villa deS. P>o. 
inán de los Oteros, :i 2'2 de Marzo 
de 18()l), eISr. I ) . Benito Fernan-
dez, primer suplente del Juez de 
paz de este Ayuntamiento en f u n -
ciones de Juez, habiendo vislo es-
te juicio y resollando que D. San-
tiago Borjon de esta vecindad y de 
la de L e o » , reclama el pago de 
218 rs. contra Geróuima Cachan, 
vecina dfi Rebollar, viuda en I S M , 
por 'valor de grano que la vendió 
ai Hado en el mi smoa í io plazo ven-
cido de 1." de Setiembre del a ñ o 
rel'erido. 
Itesullamlo. lo mismo que se 
rel ien: en el período anterior, por 
la obligación presentada por Don 
¡"lanliago IJerjon, otorgada por 
aquella «n IS 'doMayo de 1804 . 
l iesnllando, que la Gerúnima 
Cachan ha sido cilada y enipla-
zada en l'orma para este juicio, asi 
coma la no comparecencia dejla de-
maudaila. 
Considerando, que el deuian-
ilanlo 1). Santiago Ik ' r jon, ha p ro-
bado la doinaiida en ludas sus 
palles cual le.convenia. 
Consi>ler¡.nilo, hallarse j u s l i l i -
cada la citaciuu en forma hecha á 
Geróuima Cachan y por ennsi-
guienle la celebración de osle 
ju ic io cu rebe ld ía , por no haber 
comparecido á aquella. 
Vistosol articulo 1175 . de la ley 
de Kujuiciamiento c i v i l , y la ley 
primera, libro diez d é l a Nnvis ima 
recopi lación, dicho Sr. Juezporan-
le mí Secretario dijo: debía de. 
condenar y condenaba en rebeld ía 
ala <J ero mina Cachan dem iiidada 
á payar en el lérmino de 5.° dia á 
D. Sanliago Borjon, denvindanlu 
y puesto en su casa de esle pueblo, 
según se obligó en el png . rú p re -
sentado, la caulidad de 218 reales, 
con lodas las costas y ¡fastos do 
eslejuicio, espidiendo i'.nrliíieacioii 
de esta sentonoia para su inserción 
en el Boletín olicial . Asi lo pi'uvc 
yó, m a n d ó y liruió dicho Sr. Juez 
deque yó Secretario ce i ' l i f i co . - l í e -
nito ¡ ' ' e rnai idez.—Santos Casado, 
Secretario, 
i Conviene con su origina! ó qui.'. 
me remito, y para su iuserciun cu 
el Boletiu olicial do la provinei» , 
espido la presente quo l i i i n o . e u 
S.. Román üc lus Uleros, de U 
comprensión de Guscndus de los 
Oteros, con ol vi.sto bueno del Sr. 
Juez a 7 de A b r i l de I S i i C . — B e -
nito Keriiandoz.—Sanios Casado. 
Secretario. 
1 ? -
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AIN'UÍÍCIOS O F I C I A L E S . 
iííi'ccci'on general do Propiedades 
y Ikteelm del Estado. 
Por Renl órden que lia sillo 
coniuiiiciirl» ¡i csln Dirercioi i g n -
W V Á con f' Cli.i 3 ilul nutual, S. M . 
]¡i l i c i i ia (Q. I ) . D . ) ha leniilo ¡i 
bien lijar para In venia de azoguo 
pruccilunte do los minas i l i i Ali í ia-
ilon los nuevos precios siguieiiles: 
Para Londres. 
Sido l ibras esterlinas con des-
r ú e n l o de 3 iior 100 y de 112 por 
100 <le carrutoje el Irasco con 75 
libras do azogue. 
Para esla corle tj Sevilla. 
Seseiií.i y och» escudos 9S7 
mi lés in ias el frasco de 75 libras 
«nslollnniis. 
í ' c r lauto y habiendo existen-
cias en almacenes de los-tres pun-
tas indiendos', so aiumcia al ( lúbl i -
Cu á l in de que las personas quo 
deseen adquirir frascos con azogue 
acudan ú IcsJefes d é l a s dependen-
CÍ'JIS indicadas para que les Cacilile 
el i iúmero de fnisc>is que se r e -
clamen, previo su pago á los pre-
cios referidos, y se les enlregaran 
icilcrin baya existencias para c u -
br i r los peilidos que hagan. 
i i l pago para las euinpras en 
Landres h a b r á de vciiliearse pre-
eisaiiiunle i n la Comisión de 11.i-
cieuda de Ev.paña en dicha capital, 
y ¡tara las que se llagan en Kspafif 
pf/dráii hacerlo en la Tesorciia de 
ILicienda de Sevi l la , en la de la 
<',¡isn de MoniMla de esla corte ó en 
la Tesct 'e i ía Uenl ra l , en cuyo caso 
io l iarán p r é s e n l e á esla flireccion i 
genera) paia cemuniear las ój 'de- j 
i.-es ce¡ ' . e.-pin.iiüüiilcs á dicho 
!.>> q u e si: avisa al públ ico pa-
ra M : c> i t ;O i ; i t i i i " l l t » . 
iU.:( iá i 'J do Abr i l de 1800. 
—!•'.! Ü. rsc lnr yuncra) , Juan U o u -
l 'nkirskkid lüfvaria da Oviedo. 
V.\\-.'¿;:\i ;,';:'.;ral de Inslruecion 
\ - , ; :';.i-'í(l íle .Vc'(licília.~ 
•.•!.•.> vaiv.'.nttt unta focuUnd 
:Í::- i l j \ \ ü^ivi-i'.-iiiiitl de tíe-
'.•:•», •' i « paloioi'ía, (¡airú ' j i -
.', i . ; . . ' , , . ; . I , I A . Í . iipusüos y vemlajes, la 
' i . -. VLt 'i:jw i.nr opüsicion, cü* 
':V;.. rt.. • 'i arl. .'l'i.U (íe la l(;y de 
i ^ : . : ^ áe i«-v-7. litis ejercí-
• . i : - : .•• ií'-.iráp. cu Miulnd cu la l'm'* 
a». ' . i . ; , « i <¡l {iiulo scgeiiílo del 
rvr. . .r .«¡. tB «c l . ' ' i .e Mayo de ISC4. 
• r o.-íiiüübu a la opusicion se ne-
í . " .'v.T ¡v'.MXVd. 
Í'I ai r ¿ii afias ¡1<: edud. 
ü'.' h'.lí.'!.•l, observada una cctudíicla 
ei'jl'ul i rn iircii-ible. 
4 . ' Sur ywrtiir va la fíCulUnl de Jie-
iicíaa. « Urwr í jwstedes las «Jercfcius 
Se dicho •' rada. 
Los aspiranli'í pirscDlar.-ín en p¿!a 
Diroccitm '.':•^ •lv.:.^  a,. s'a> ^iluiiuulcí üo -
cumi'iilailas en ci íérnuim impinruiia-
blo ile du* lüi'si's. a millar desde la 
putdicai'iiiu tu; csl!1 anuaria en la (¡¡i-
cela, y ¡"•ciriMÍiaran dtarf el .lisciuso 
ile que ha!,; r l p.!!ralii -1." di'l arl . !¿." 
del aiisnio ic^laaiciilii, suliie el Irma 
siii'iiii'i.íi.'. qu-,*. lia Sf éulailii el lleal Con-
Srja de Insli unáim pública, "Vealajas 
é ¡iiconvi'iiicutcs ile los méiedos ani'r-
lelicus cu la practien de las operacio-
nes qiiin'ii'jii'. js y cu las einis'-'ctii'iicias 
de estas.» Madrid 21 de Mura» de 
lSC( i ,= : ( ¡ l Direrlor general, Manuel s i l -
vela.—lis r u p i a . = £ 1 lieclur, Lcun 
tialuicuu. 
Distrito universititrio de Oviedo. 
Piiovi'íci.i D I : LEo.t. 
De ceiironniilad á lo dispuesto en la 
Real (icdeii de 10il« Acoslo de 1838, se 
anuncian vacanlts las escuelas siguien-
tes que lian de proveerse por concur-
so etilre los aspiruutes que r-ctutan las 
condicieacs prescritas en la intsuia. 
Etmstm elemntahs de viSot. 
l'.uvrnio un VALENCIA DE 1). J C A N . 
l a i-V Villademar de la Vcjrn, do-
lada cun duscienlos cinciienla escudos. 
Etcmlit i c/emcutulis de «¡Has. 
I'.iarino ni; V.U.KNCIA nn I ) . JUAN. 
La de Val.levimbre. dolada con cien-
to scsenla y seis escudos. 
Escuelas incompletas de niños. 
PARTIDO ni¡ A.STOBGA. 
La de Pal.ií.iiclo, dolada eral trein-
ta y seis esemios. 
' La de Vihu-itio, dolada coa veinte 
V cinco escudos. 
P.tapno HE LEÓN. 
! Las de Cnc.iaa, Valscinana, y Cas-
! cantes, (tetadas con veinte y cinc» es-
culles. 
¡'Ar.v.'aü ni: .1!Í;UIAS HE PAREBW. 
La de Andarraso, dotada con veinle 
y chico escudos. 
i 'AKtlUO BE P.IA-.O. 
La de. Yalverde de la Sierra, deluda 
coa Ircinla y seis escudos. 
P A W I W I nr. SAUACW. 
La de í.'aí.liíiinüdiirra, dolada con 
Ircjala y í-.-i* e.-'i ados. 
La de Coreos, dolada con veinle y 
cinco ctcecíos. 
r . ' . í i i i ' . r e <¿v. i . \ Y i : , : i i / . . \ , 
Las da P,:'U<.'os y fiele, doladas con 
veinle y cii'co cictcl.w. 
Les macsíros disf,-titaráii a leinás de 
su sueldo lijo ir.djiUicion cajuy. para si y 
sn lamilia j las rclribaciaiies de los'iii'-
fi(is((tie paedaíi [Kti'aciari. 
Los asjdranles reiailirin sus solici-
ludes, ucompafiada.s de la reloe.ion do-
cjíüetitada (ie sus uiéi iles y sel vieios, 
v oei !:íii.i,ci;.u 'Je su buena camínela 
mura! y religiosa, á l a Jimia provincial 
de luslniccion pública de León en el 
lérnniio de un mes, coulado desde la 
publicación <le osle (MiU!ic¡.o en el J i tw-
tin olicial de la misma provincia. Ovie-
do 11 de Abril de ISUli.—Ei íteclar, 
Leen Salmean. 
LOETMA NACIONAL. 
PROSPECTO 
del sorteo í|íie se ha de cele-
brar el dia 3 deilavo de 
18G6. 
Cons ta rá de28.000 Billetes, al pre-
cio de 20 escudos (200 reales) 
dis t r ibuyéndose 390.000 escudos 
( l l lo 000 pesos) en 1.300 preiuios 
de l l i umiei'u. siguieute'. 
r u ó n o s . ESCBBOS. 
1 do 00.000 
1 de 20 OC 0 
] do JO.OOO 
10 de 2.000. . . 20 000 
18 de 1.01)0. . , ' 18.000 
41 de 400. . . 10.-100 
H O de 200. . , li2.;100 
Sai) de 200 pa-
ra los ^oD n ú -
meros C I I V H uni-
dad y decena 
sean iguales á 
lúa del premio 
de 00.000 escu-
dos 31.800 
. 250 de 200 pa-
ra los 2 J 9 nú-
ineroscuyti uni-
dad y dectín» 
sean igunles á 
b's del premio 
de 20.000 escu-
dos iil.SOO 
1.300. 31)0.000. 
LosIVdlelos í i s tarñn iriviohloM-n V-rtiuos 
(pie su «ijiutiiieraa á escados (SOmile-.) 
cuila üao^ el\ las Á . l i a i n i á t T a e i o n e s de la 
Los So!) [ireaitos de 203 csciu!^:. se :td-
iilirniaráa ; i '¡OÍ n á i s i e r o s ci.yü a e i d i n i v i le-
IH'IUI sena iyioiícs a í.is del que o ó u - n p (.! 
¡o-üiaio .'myor; oor e j e i i ! ¡ ' í ( í : Sí ol,¡ovie.se 
i lb l io i'.reiaui e l llúm.-lo -Q.ltl'S, se t ' .oil .-¡-
deniu í i y r í i c i r e l j s iodos lós Oidt^e^ COUIÍ i!o 
é l l i i i i o í yníin'soios seuo !^o;des á ioá o'e 
.njijel, ó >JJ ¿Sj que c e J o i í i i o m l e mío [ or 
CÍOIÍI (!L¡iíon.i; (oiiem! éo ' lese lo ed^aej : i n 
i'eij.et-'.o á .:iia!íp:o:r otro n á o u T o ';ee Soe-
IO eí «iíi'íiei.v.'o.^i ul ¡.reíoio amioreoi! CÜ-
HomUese á lacd ' joiei":! ile ios mi -ve o inni l 
rus de la o .nidiul, so le j ; í r e . : i i i i ó osu» e o -
iiio decetri oo oero ia (.¡ 'U/reioa de 
los ¿^9 [jreíi.ios (io -)0(s'. 'íiilos; ¡ o r ( j e r u -
jdo: Sieailo el egrai.iniJo (On el ¡.reoiio ma-
yor el oóaiei'o 7, .-e ei!U'iHlL.i,;Í!i ¡.reoiiiulos 
iodos los Dilíeti-s eav'i:. dut iii:;:nc.- ^ouris-
ííiOb- se.io 07, eo.'oo 107, Ü.'i/, y saej-
SlViioie l i te e o lo "¡.s l:.2 ce l i t *:!:is. l . j : i o i ¿ -
01:15 eoiiiiieioo'-s ie uiilieo leo p.'iMi Li üi-.'i-
eacuo de tos io l ) ptemíy;. de IISLO Ies, 
soaoid'lüj ¡wra los náfocios (;¡iy-.. OOMÍÍJ y 
djetua :eaa i::a„!ei á !i¿ ' J . ' ; . . o o , ' yy.iii-
gil) el ?e;'iifi.ío y leriíer fireoiio mnvor .E i . 
tos ¡inoidos ?úo eoaip .u i lde í con lOiuLpder 
oiro ipi.í i'ti.í.iu (-•irr.-sooieler id Üideie . 
Al diu s ign i en lu de eelcl>i¡i i .- t el i : - - . -
teo s e i i d r ó o ni ¡ 'ú ldieo l i s l ü s i l e los i iúaie-
TOS ipie coiiíi^iui ln-umio, ó i i ieo doea lóen -
lo |IOI- el ipie se ereot iKirál i l ó s e n l o s , se-
non (o \o-eveiiiiío en e l uv t ieu lo ¿ t i d é l a 
iaslnieeion v iyen le , de i i i ea do i i e.üir ¡uro 
jo i i ex l i i l i i e i o l i de ios IdMeies, c o u t o r m e á 
lo tístalileidiio en el o á . Los |oeniiosse 
l a^ i i r i i n ea l a sAdmiu is l r i i e iones en (pie es 
veii .bfj los bil letes con Ja [ ; i i i ) l i j j j i d i i d ^ue 
lieae aeredilada la l i en t a . 
Teriainado el Sorteo se ver i f i ca rá o t i » 
en la í o n n a (ivevenido ^or U e a l ó r d e n de 
11) i|e Foln-ei-i) i le l iSdá , p.'»r¡i jol j i idicí i r los 
j u e i n i o s c o n c e i l i i l o s á las l i m l i Ijinosile mi-
titaves y p a u l ó l a s mner los en canipafia, 
y á las i loae t í / los aeoftiiiai; en el hospicio 
y Colegio de UiPaz de es la l ione , enyore-
snltmlo se a i i i indi in i di-bolíonenie, líl D i -
leelor genera!, EMelmn M:irliiie7.. 
A . N U N C l U S i ' A l U ' l i J Ü L A H I i s r 
El Miércoles psr la lische 18 da 
A b r i l , s e e s t r a v i ó de Luengos ui.a 
ycgU'i propia del Sr. cura pár roco 
del u i i sn i i i . 
Señas pitrticulares. 
Pelo negro y algo pelienna 
en el llanca del euarlo dereelio Ira-
sero, con una esl'ndla on la fren le , 
y otra en el labio cimero; la piula 
de la cola pelicana y esquilada; 
lleva una cincha macslra, cabeza-
da y ronzal; de siete cuailas de 
alzada, ysieleaft is de edad. 
La persona que sepa su para-
dero, s o s e i v i r á uvisor a su dueiia 
(fue abonará los gaslos y dará una 
grul i l icaciuu. 
Arriendo de aun fábricíidehierro. 
A contar drMilc el :2!í de . lu l io 
del presente año, so aii i . iio'a la do 
Uiiicabo ó l íebelo, nicpia del K x -
ccl i 'n l i í i ino Sr. li A p o l l a r Sua-
¡ e í de iJeza. l i ! p ' i ' . g " t'.it comi i -
ciones se halla en id v l o ^ t i idu V . . ! -
iSeorras, y s" adnvü 'H r ' - pc.sic'u-
ücs desdo I . " do .'.ia\;.' ;ias;a i . ' 
de Junio. 
Postas en u r k u d o . 
Se arriendan p-.r 3'6 i años 
los de vcr-'uio ¿ i;iv:e;'T¡o, j ^ i i l . i ü 
separa iDWcule, feit h-f it ivtttúa-
besa del Clí'fW, tó»:«;!».> <!a !'>.((.ta' 
.liarla do ' í ' c r a , j:srt:!'i> ií« ü i ¡ i » -
VClile. p ' D v i n c i a ib! i'.'i.ara, M Í S -
cepUble do if idi . l f ! -vr '¿"»;> a 'i.10 
roses vacunas cu vttrsuo, y '-• '¿-MI 
á tí .Oví) !a;íarí:.'i >'') ÍIIVÍOI'JÍO. 
íii reinalo leu ira luyu- en 
pública licilaciun on Líei.iiveulo 
el ilü del cuirionti : n>c.¡ du A b r i l 
a las i ' i de ia i(ri¡laii.'\ cu (o.-o 
del Sr. í ) . GenarH Lutiieras, á 
donde poilriiii concurru' los l ; . i -
ladorus, 
Imp. y litografia de .losé í ¡ . llcduíi lo, 
rialerias, "<. 
